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Объектом исследования в дипломном проекте является финансово-
хозяйственная деятельность ОАО «ГЗЛиН». 
Цель проекта – проведение анализа управления инвестиционной 
политикой на предприятии и разработка направлений совершенствования 
инвестиционной политики ОАО «ГЗЛиН». 
В процессе работы выполнены следующие исследования: проведен 
всесторонний анализ системы управления инвестиционной политикой на 
предприятии и эффективности ее реализации, выявлены ключевые проблемы 
организации и реализации инвестиционной политики. 
Элементами научной новизны (практической значимости) полученных 
результатов являются разработанные в дипломном проекте мероприятия, 
направленные на модернизацию и наращивание производственной мощности 
по выпуску крепежных изделий, развитие системы управления транспортным 
хозяйством и внедрение первого этапа концепции бережливого производства, 
обладают экономической эффективностью с позиций совершенствования 
управления инвестиционной политикой предприятия. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном 
проекте расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 
исследуемой системы управления капиталом филиала, все заимствованные из 
литературных источников теоретические и методологические положения и 
концепции сопровождаются ссылками их авторов. 
 
 
